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Примери за интегрирано планирање на 
еко стандарди во основно училиште
Проф. Д-р Снежана Мирасчиева
2 еко стандард 
Заштеда на вода
Наставни предмети
Точка за акција 1: 
Анализа на состојбата 
на водоводната 
инсталација ( цевки, 
славини, казанчиња)
Математика Макед. јазик Лик. образов.
Т. Мерење







Точка за акција 2:
Замена и санирање на 
сите нефункционални 
чешми во  училишната 
зграда





Т: Планетата Земја е 
променлив систем





Точка за акција 5: 
Истакнување на 
упатства за рационално 
користење на водата










3 еко стандард 
Одржув. на 
учил.зграда и 
здрава средина во 
училиштето 
Наставни предмети






















Т: Училишт. и 
значењето
Т: Работа со 
податоци



















Т: Градба на 
растенијата













Т. за акција 4. 
Садење на 
локални цвеќиња
Географија Техн. образ. Лик.образ.
Т: Клима Т: Графичка 
писменост
(запознавање со 












видливи за сите во
училиш.двор





Т: Форми во 
рамнината
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и чешми во  
училишната 
зграда































































Т. за акција 6 
Истакнување 
на упатства за 

































































треба да се гази
Ликовна
Уметност
Литературни 
клубови
Урбана култура Информатика
Тематски 
целини:
Цртање
Сликање
Темат.целини:
Програма за 
уредување на 
текст и примена
